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De bovenste bloem op de foto is een mannelijke bloem van 
de courgette; de onderste bloem is vrouwelijk. Links een 
uitgroeiende vrucht. 
In Nederland worden ongeveer 100 ha courgettes onder glas 
geteeld. Er is een voorjaarsteelt en een najaarsteelt. Courget- 
tes worden ook onder plastic geteeld. In de zomer vooral in 
de volle grond. 
De courgette is een van de vruchtdragende gewassen uit de 
familie van de komkommerachtigen (Curcubita pepo). Deze 
plant heeft grote eenslachtige bloemen met gele kroon- 
bladeren. De mannelijke en de vrouwelijke bloemen komen op 
dezelfde plant voor (eenhuizig) en bloeien maar één dag. In 
de namiddag zijn de bloemen alweer gesloten. De mannelijke 
en de vrouwelijke bloemen produceren veel nectar. Het stuif- 
meel is geel en wordt door de mannelijke bloemen in grote 
hoeveelheden geproduceerd. 
Bestuiving met bijen is meestal goed mogelijk. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is dat er per tien vrouwelijke bloemen 
minimaal één mannelijke bloem open is. Bij de teelt van cour- 
gette onder glas is een bijenvolk, met minimaal 7 à 8 ramen 
bijen, per 1.000 m2 nodig een goed bestuivingsresultaat. 
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Van de redactie 
In de ochtend van 12 augustus ontvingen we het bericht dat Dick Vunderink de avond tevoren was overleden. 
Dick was al geruime tijd ernstig ziek en tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VBBN dit voorjaar heeft 
hij niet alleen de voorzittershamer officieel aan Jos Plaizier overgedragen maar in feite heeft Dick toen ook 
afscheid genomen van de leden van de VBBN. 
De lezers van Bijen kennen Dick Vunderink vooral als schrijver van zijn maandelijkse column 'Uit de PC van de 
voorzitter'. De krachtige uitstraling van deze column vond haar oorsprong in zijn persoonlijke manier van schrijven 
en vertellen. Vanaf oktober 1992 tot maart van dit jaar heeft hij maandelijks de lezers in vertrouwen genomen 
over zijn ervaringen in het hoofdbestuur van de VBBN, in de groepen en subverenigingen en niet op de laatste 
plaats in de Bedrijfsraad. Dankzij zijn open en directe manier van communiceren werden we betrokken bij zijn 
vele werkzaamheden. Niet alleen als bestuurder maar ook als imker. Zijn nieuwsgierigheid en de manier waarop 
hij bekende al in februari stiekem in zijn volken te hebben gekeken - 'het was immers zulk mooi weer' - waren 
heel herkenbaar. Dankzij zijn column werden de grijze pagina's gelezen en gewaardeerd. Dick, dank daarvoor. 
Marleen Boerjan, hoofdredacteur 
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